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Kejadian kasus demamberdarah sangat berkaitan dengan perilaku masyarakat dan 
pengetahuan masyarakat terutama keluarga. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi respon ibu yang anaknya menderita demam berdarah 
dengue.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (explanatory research). Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan studi belah lintang (Cross Sectional). 
Responden adalah ibu yang meliliki anak yang menderita penyakit demam berdarah dengue 
dengan jumlah sampel 35 orang. Proses analisa data memakai program SPSS for windows 
release 11.0 dengan uji Chi Square X2 dengan tingkat kepercayaan 95 %.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pengetahuan ibu adalah baik 
(95,23%), pendidikan ibu (85,7%) adalah berpendidikan lanjut, pendapatan keluarga (77,8%) 
adalah pendapatan sedang. Dari analisis data terdapat hubungan antara pengetahuan ibu 
terhadap respon ibu yang anaknya menderita penyakit demam berdarah dan tidak terdapat 
hubungan antara pendidikan ibu, pendapatan keluarga, jarak/jangkauan pelayanan kesehatan 
terhadap respon ibu yang anaknya demam berdarah dengue.  
Disarankan bahwa perlu ditingkatkan surveillance penyakit demam berdarah dalam upaya 
pencehan terjadian luar biasa. Disamping meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 
penyakit demam berdarah dengan cara penyuluhan baik di posyandu, tingkat RT, RW di 
Wilayah Kerja Puskesmas Padangsari, Banyumanik Semarang.  
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